ESD地域創生に関する主要会議の開催 by 阿部 治
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1 日目： 2017 年 11 月 11 日(土) 13:00-17:45 立教大学池袋キャンパス太刀川記念館 3
階多目的ホール 
表１ 国際シンポジウム開催プログラム 
13:00 - 13:15 開会のあいさつ 
13:15 - 13:45 立教大学 ESD 研究所による ESD に基づく地域創生プロジェクト 
阿部 治 (立教大学 ESD 研究所所長) 
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13:45-15:05 日本の ESD に基づく地域創生の課題と取り組み 
13:45 - 14:25 対馬市における取り組み： 
前田 剛（対馬市しまづくり推進本部市民協働・交通対策課主任） 
14:25 - 15:05 長野県泰阜村における取り組み： 
辻 英之（NPO 法人グリーンウッド自然体験教育センター代表理
事） 
15:05 - 15:15 休憩 
15:15-17:45 アジアの ESD に基づく地域創生の取り組み 
15:15 - 16:05 韓国における取り組み:  
リー・ソンキョン（清州教育大学校教授） 
16:05 - 16:55 インドにおける取り組み:  
マダビ・ジョシ(環境教育センター・上級プログラムディレクター) 
16:55 - 17:45 台湾における取り組み： 
ワン・チャオメイ（教育財団觀樹教育基金 環境教育部長) 
17:45     閉会のあいさつ 
 
２日目：2017 年 11 月 12 日(日) 10:00-15:15 
表２ 国際シンポジウム開催プログラム 
10:00 - 10:05 開会のあいさつ 
10:05 - 10:20 1 日目の総括: 阿部 治 (立教大学 ESD 研究所所長) 
10:20-14:05   ヨーロッパの ESD に基づく地域創生の課題と取り組み 
10:20 - 11:10 スウェーデンにおける取り組み： 
レイフ・ウストマン（ウプサラ大学・教授） 
11:10 - 12:00 イギリスにおける取り組み：  
香川文代（NGO サステイナビリティ・フロンティアーズ・リサーチデ
ィレクター） 
12:00 - 12:50 ドイツにおける取り組み： 
トーマス・ホフマン（カールスルーエ教員養成校・地理学部長） 
12:50 - 13:50 休憩 
13:50 - 15:15 パネルディスカッション：ESD に基づく地域創生の課題と展望 



































































































11 月に第一回全国 ESD 自治体会議・フォーラムを実施した。本会議・フォーラムは、２日
間開催され、12 の自治体から参加があった。本事業では、ESD による地域創生の今後の可
能性や自治体間の連携可能性などについて考えた。 
また、ESD が SDGs を進めていくために不可欠であり、両者は相互に密接につながって
いることを強調するため、本自治体会議の名称を、「ESD 自治体会議」から「ESD・SDGs












【2018 年 11 月 27 日 全国 ESD 自治体会議】 
自治体からの出席者  
北海道羅臼町  町長 湊屋 稔、教育長 山﨑 守、自然環境教育主幹 金澤 裕司 
社会教育課主事 坂本 勇介 
静岡県西伊豆町 町長 星野 浄晋、まちづくり課 川口 英之 
長崎県対馬市  市長 比田勝 尚喜、 
しまづくり推進部しまの力創生課係長 前田 剛 
長野県飯田市  市長 牧野光朗、 
教育委員会学校教育課教育指導主事 田中 清一 
総合政策部企画課課長補佐 林 健吾 
福岡県大牟田市 教育長 安田 昌則、学校教育課長 平河 良 
山形県高畠町  教育長 丸山 信也、企画財政課 課長補佐 八巻 裕一 
福井県勝山市  市長 山岸 正裕、教育部長 平沢 浩一郎 
東京都多摩市  教育長 清水 哲也 
岡山県岡山市  市民協働局 ESD推進課 内藤 元久 
福岡県北九州市 環境局総務政策部環境学習課 ESD推進係長 武冨 里枝 
宮城県気仙沼市 教育委員会学校教育課副参事 小野寺 裕史         
省庁からの出席者 
環境省総合環境政策統括官 中井 徳太郎 
プロジェクト関連出席者 
東京農工大学教授 朝岡 幸彦、芝浦工業大学教授 中口 毅博、 
大正大学教授 高橋 正弘、立教大学准教授 大山 利男、立教大学教授 阿部 治、 
地球緑化センター顧問 新田 均 
 
【2018 年 11 月 28 日 全国 ESD 自治体フォーラム】 
基調講演 
日本政策投資銀行地域企画部特任顧問 藻谷 浩介  
省庁からの出席者 
  環境省大臣官房環境経済課環境教育推進室長 河野 通治  
  文部科学省国際統括官付国際戦略企画官 小林 洋介  
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自治体からの出席者 
  北海道羅臼町  教育長 山﨑 守、自然環境教育主幹 金澤 裕司 
          社会教育課主事 坂本 勇介 
  静岡県西伊豆町 まちづくり課 川口 英之 
  長崎県対馬市  しまづくり推進部しまの力創生課係長 前田 剛 
  長野県飯田市  教育委員会学校教育課教育指導主事 田中 清一 
          総合政策部企画課課長補佐 林 健吾 
  福岡県大牟田市 教育長 安田 昌則、学校教育課長 平河 良 
  福井県勝山市  市長 山岸 正裕、教育部長 平沢 浩一郎 
          教育委員会教育部学校教育課教育指導グループ 安居 幸恵 
  東京都多摩市  教育委員会教育部教育指導課 統括指導主事 山本 勝敏 
  岡山県岡山市  市民協働局 ESD 推進課 内藤 元久 
  福岡県北九州市 環境局総務政策部環境学習課 ESD 推進係長 武冨 里枝 
  宮城県気仙沼市 教育委員会学校教育課副参事 小野寺 裕史 
  福島県只見町  教育長 渡部 早苗      
 
2) 第一回全国 ESD 自治体会議の概要 






 開催日：2018 年 11 月 27 日（火）  
 開催場所：立教大学池袋キャンパス 12号館 第 1・第 2会議室 
 
表１ 第一回全国 ESD 自治体会議開催プログラム（敬称略） 
16:00 − 16:20 
開会の挨拶：立教大学 ESD 研究所の取り組みについての紹介     
阿部 治（立教大学 ESD 研究所所長） 
16:20 − 16:35 北海道羅臼町における取り組み： 
湊屋 稔（町長）、山﨑 守（教育長） 
16:35 − 16:50 静岡県西伊豆町における取り組み：星野 浄晋（町長） 
16:50 − 17:05 長野県飯田市における取り組み：牧野 光朗（市長） 
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 開催日：2018 年 11 月 28 日（水） 
 開催場所：立教大学池袋キャンパス太刀川記念館 3 階 
 
表 2 第一回全国 ESD 自治体フォーラム 開催プログラム（敬称略） 
10:00 − 10:07 立教大学 ESD 研究所挨拶 阿部 治（立教大学 ESD 研究所所長） 
10:07 − 10:12 ご挨拶                          
河野 通治（環境省大臣官房環境経済課 環境教育推進室長） 
10:12 − 10:17 ご挨拶                        
小林 洋介（文部科学省国際統括官付 国際戦略企画官） 
基調講演  
10:17 − 11:17 基調講演 藻谷 浩介（日本政策投資銀行地域企画部特任顧問） 
自治体の事例発表  
11:17 − 11:29 東京都多摩市の事例発表                    
山本 勝敏（教育委員会教育部教育指導課 統括指導主事） 
17:05 − 17:20 福井県勝山市における取り組み：山岸 正裕（市長） 
17:20 − 17:30 休憩 
17:30 − 17:45 長崎県対馬市における取り組み：比田勝 尚喜（市長） 
17:45 − 18:00 山形県高畠町における取り組み：丸山 信也（教育長） 
18:00 − 18:15 東京都多摩市における取り組み：清水 哲也（教育長） 
18:15 − 18:30 福岡県大牟田市における取り組み：安田 昌則（教育長） 
18:30 − 18:45 環境省からの報告：中井 徳太郎（総合環境政策統括官） 
18:45 閉会の挨拶 
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11:29 − 11:41 北海道羅臼町の事例発表                    
金澤 裕司（自然環境教育主幹）、坂本勇介（社会教育課主事） 
11:41 − 11:53 宮城県気仙沼市の事例発表 
小野寺 裕史（教育委員会学校教育課 副参事） 
11:53 − 12:05 福島県只見町の事例発表 渡部 早苗（教育長） 
12:05 − 13:05 昼食休憩 
13:05 − 13:17 長野県飯田市の事例発表 
田中 清一（教育委員会学校教育課 教育指導主事） 
13:17 − 13:29 静岡県西伊豆町の事例発表 川口 英之（まちづくり課） 
13:29 − 13:41 福井県勝山市の事例発表 
安居 幸恵（教育委員会教育部 学校教育課教育指導グループ） 
13:41 − 13:53 岡山県岡山市の事例発表  
内藤 元久（市民協働局 ESD 推進課） 
13:53 − 14:05 福岡県北九州市の事例発表                   
武冨 里枝（環境局総務政策部環境学習課 ESD 推進係長） 
14:05 − 14:17 福岡県大牟田市の事例発表  
平河 良（学校教育課長） 
14:17 − 14:29 長崎県対馬市の事例発表 
前田 剛（しまづくり推進部 しまの力創生課係長） 
14:30 − 14:50 休憩 







【1 日目（2019 年 10 月 25 日）】 
省庁からの出席者 
 文部科学省文部科学戦略官  平下 文康 
 文部科学省国際統括官付ユネスコ協力官  磯村 桂太郎 
 環境省大臣官房審議官  上田 康治 
 環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室長  三木 清香 
 総務省地域力創造グループ地域政策(前)課長  長谷川 淳二 
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 総務省地域力創造グループ地域政策課  尾山 遥哉 
 内閣府地方創生推進事務局参事官  遠藤 健太郎 
 地方創生推進事務局環境未来都市担当  佐藤 大樹 
自治体からの出席者 
北海道下川町   政策推進課 SDGs 推進戦略室長 蓑島 豪 
北海道羅臼町   町長 湊屋 稔、自然環境教育主幹 金澤 裕司 
 社会教育課主事 坂本 勇介 
岩手県陸前高田市 参与 村上 清 
静岡県西伊豆町  まちづくり課 山本 良幸 
長崎県対馬市   しまづくり推進部しまの力創生課係長 前田 剛 
長野県飯田市   市長 牧野 光朗、 
 教育委員会学校教育課教育指導主事 田中 清一 
 総合政策部企画課課長補佐 林 健吾 
福岡県大牟田市  教育長 安田 昌則、学校教育課長 平河 良 
山形県高畠町   教育長 丸山 信也、生活環境課課長補佐 今井 幸隆 
 企画財政課 課長補佐 遠藤 千夏子 
福井県勝山市   市長 山岸正裕、 
 教育委員会教育部学校教育課教育指導グループ 安居 幸恵 
岡山県岡山市   市民協働局 ESD推進課長 小川 卓志、 
 市民協働局 ESD推進課 内藤 元久 
岡山県西粟倉村  村長 青木 秀樹 
福岡県北九州市  環境局総務政策部 環境学習課長 垰谷 章子 
宮城県気仙沼市  教育長 小山 淳 
 教育委員会学校教育課副参事 小野寺 裕史 
プロジェクト関連出席者 
  東京農工大学教授 朝岡 幸彦、芝浦工業大学教授 中口 毅博 
  大正大学教授 高橋 正弘、麻布大学教授 小玉 敏也 
  立教大学名誉教授 野田 研一、立教大学准教授 大山 利男 
  立教大学教授 阿部 治、立教大学総長 郭 洋春 
 
【2 日目（2019 年 10 月 26 日）】 
自治体からの出席者 
 北海道下川町   政策推進課 SDGs 推進戦略室長 蓑島 豪 
 北海道羅臼町   町長 湊屋 稔、教育長 和田 宏一 
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  自然環境教育主幹 金澤 裕司 
  社会教育課主事 坂本 勇介 
 岩手県陸前高田市 参与 村上 清 
 静岡県西伊豆町  まちづくり課 山本 良幸 
 長崎県対馬市   しまづくり推進部しまの力創生課係長 前田 剛 
 長野県飯田市   教育委員会学校教育課教育指導主事 田中 清一 
  総合政策部企画課課長補佐 林 健吾 
 福岡県大牟田市  教育長 安田 昌則、学校教育課長 平河 良 
 山形県高畠町   教育長 丸山 信也、生活環境課課長補佐 今井 幸隆 
  企画財政課課長補佐 遠藤 千夏子 
 福井県勝山市   市長 山岸正裕 
  教育委員会教育部学校教育課教育指導グループ 安居 幸恵  
 岡山県岡山市   市民協働局 ESD 推進課長 小川 卓志  
  市民協働局 ESD 推進課 内藤 元久 
 福岡県北九州市  環境局総務政策部 環境学習課長 垰谷 章子 
 宮城県気仙沼市  教育長 小山 淳 
  教育委員会学校教育課副参事 小野寺 裕史 
プロジェクト関係者 









 開催日：2019 年 10 月 25 日（金） 
 開催場所：立教大学池袋キャンパス 12 号館 第 1・第 2 会議室 
 
表 3 第二回全国 ESD・SDGs 自治体会議 第一部 開催プログラム（敬称略） 
14:10-14:20 挨拶 阿部 治（立教大学 ESD 研究所長） 
14:20-14:30  挨拶 平下 文康（文部科学省文部科学戦略官） 
14:30-14:40 挨拶 上田 康治（環境省大臣官房審議官） 
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14:40-14:50 挨拶  長谷川 淳二（総務省地域力創造グループ地域政策(前)課長） 
14:50-15:00 挨拶 遠藤 健太郎（内閣府地方創生推進事務局参事官） 
15:00-15:10 挨拶 郭 洋春（立教大学総長） 
休憩（10 分） 
座談会「ESD を通した地域創生の展望〜SDGs を視野に入れて〜」 
15:20-15:35 報告 牧野 光朗（長野県飯田市長）  
15:35-15:50 報告 山岸 正裕（福井県勝山市長） 
15:50-16:05 報告 安田 昌則（福岡県大牟田市教育長） 
16:05-16:20 報告 小山 淳（宮城県気仙沼市教育長） 
16:20-17:40 コメントと討論 
コメント：湊屋 稔（北海道羅臼町長）  
     丸山 信也（山形県高畠町教育長）  
     青木 秀樹（岡山県西粟倉村長） 
コーディネーター：阿部 治（立教大学 ESD 研究所長） 
 
3) 第二部の概要 






開催日：2019 年 10 月 26 日（土） 
開催場所：立教大学池袋キャンパス太刀川記念館 3 階カンファレンス・ルーム 
 
表 4 第二回全国 ESD・SDGs 自治体会議 第二部 開催プログラム（敬称略） 
報告（SDGs×ESD による地域創生について） 
9:00-9:15 蓑島 豪（北海道下川町政策推進課 SDGs 推進戦略室長） 
9:15-9:30 小川 卓志（岡山県岡山市市民協働局 ESD 推進課長） 


























[1] 百瀬 則子 
（中部SDGs推進センター副代表・元ユニー株式会社上席執行役員CSR部長） 
「地域に根ざしたESD 未来の子どもたちのためにSDGs」 
[2] 深田 裕康 
（株式会社ローソン事業サポート本部参事） 
「SDGs時代における企業による地域創生の現状と可能性」 
[3] 加藤 孝一 
（カルネコ株式会社代表取締役社長） 
「SDGsと森林支援〜持続可能な社会を目指して〜」 




















行う（2010 年版、第 6 条）」から、「「良き企業市民」として、積極的に社会に参画し、その
発展に貢献する（2017 年版、第 8 条）」へと、より積極的に社会に関与することが明記され
た。この改定に先立つ 2014 年、国連 ESD の 10 年の最終年にあたって ESD に関心を寄せ



















   （例）CSR、 CSV、国連グローバルコンパクト、ISO26000、SDGs、等 
２．顧客や株主を含む社会からの信頼を得る。 
   （例）SRI 、ESG 投資、等 
３．社員（社員家族を含む）のプライドとやる気が向上する。 
４．社員教育の一環として有効である。 
    （例）市民との対話・協働等、創発型社員の養成、等 
５．社会の変化に応じた新たなビジネスチャンスを得る。 
    （例）社会的企業、BOP ビジネス、等 
６．コンプライアンスを含めて企業や事業活動の持続可能性に貢献する。 
（例）リスク管理、等 










企業による ESD 宣言 http://www.esd-j.org/download/ESD_sengen.pdf 
経団連企業行動憲章実行の手引き 第 7 版
https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/tebiki7.pdf 
 
 
  
